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新花井147号 P 63'"'-'65 B本花井園芸協会
4 )松田史大ら(1991)日本原産ラン科植物一覧表
らん19号 P 78'"'-'86 池田書庖
5 )松田史大 (1992)私たちの環境教育週刊教育資
料NO.318 P 14'"'-' 15 
6 )松田史大ら(1993)無菌培養(無菌播種・メリクロ
ンによる)新花井157号 P 74~77 日本花井菌芸協
h--z:;: 
7 )松田史大 (1994)絶滅危慎種、アツモリソウの保
全と増殖 日本植物園協会誌第28号 P 38'"'-'42 
8)松田史大ら(1997)レプンアツモリソウの増殖と利
用農業技術第52巻第5号 P 201 '"'-'205 
9 )松田史大 (1998)レブンアツモリソウの増殖食
べもの文化2No.245 P 62'"'-'65 
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